





































































































以下の通りである（Ms. 66r1）。韻律は Śārdūlavikrīḍita (19×4)である7)。
ye paśyanty anupūrvaśo ’bhisamayaṃ bhāva<ṃ> cyutasyāntarā
svargastheṣv api satsu dharmacaraṇaṃ kālatraye ’vasthitam |
na dhyānaṃ prathamaṃ phale vimalatā<ṃ> cittasya na prākṛtā<ṃ>













写本では parārthayogaviduṣaḥと書かれているが、次の偈もこの偈と同じ ye … tān … の構





















































































evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāñ chrāvastyāṃ viharati sma jetavane 
’nāthapiṇḍadasyārāme || tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma | navakena bhikṣavo 
bhikṣuṇā śīlavatādisaṃpannena kṣipraṃ rāgadveṣamohān samavahantukāmenābhīkṣṇaṃ 
śivapathikā gantavyā | śiva(51r3)pathikāṃ gatvā śarīrāṇy upasaṃkramitavyāni | śarīrāṇy 
upasaṃkramya nimittam udgṛhītavyam | tadyathā (1) vinīlakam iti vā (2) vipūyakam iti 
vā (3) vipaḍumakam iti vā (4) vyādhmātakam iti vā (5) vikhāditakam iti vā (6) vilohitakam 
iti vā (7) vikṣiptakam iti vā (8) asthīti vā (9) saṃkaliketi vā19) (10) asthisaṃkaliketi vā 
ni(51r4)mittam udgṛhītavyam | nimittam udgṛhya tvaritatvaritaṃ śayanāsanam 
āgantavyam | śayanāsanam āgatvā20) bahir vihārasya pādau prakṣālya vihāre praviśya 
mañcake niṣattavyaṃ bṛsyāṃ vā pīṭhake ’tha vā | mañcake sanniṣadya bṛsyāṃ vā 
pīṭhake ’tha vā tām eva sa bhikṣuḥ saṃjñāṃ bhāvayet | tadyathā (1) vinīlakam iti vā (2) 
vipūyakam iti (51r5) vā (3) vipaḍumakam iti vā (4) vyādhmātakam iti vā (5) 
vikhāditakam iti vā (6) vilohitakam iti vā (7) vikṣiptakam iti vā (8) asthīti vā (9) 
saṃkaliketi vā (10) asthisaṃkaliketi vā nimittam udgṛhya tām eva sa bhikṣuḥ saṃjñāṃ 
bhāvayet | kṣipraṃ rāgaṃ ca dveṣañ cāvidyāṃ ca virāgayan vidyām utpādayan bhikṣur 
duḥkhakṣayam avāpnuyāt || (51v1) idam avocad bhagavān idam uktvā sugato hy 
athāparam etad uvāca śāstā ||
yo bhaven navako bhikṣuḥ śaikṣo ’saṃprāptamānasaḥ |
gacched asau śivapathikāṃ hantuṃ rāgaṃ yadīcchati || 1 ||
avyāpannena cittena sarvabhūtānukampinā |
diśaḥ sarvāḥ spharitvāsau śarīrāṇy upasaṃkramet || 2 ||21)





Udānavarga, 31.42に類似した表現が見られる。avyāpannena cittena yo bhūtāny anukampate | 







saced vyā(51v2)dhmātakaṃ paśyed asthisaṃkalikām api || 3 ||
tām eva bhāvayan saṃjñāṃ gacchet sa śayanāsanam |
śayanāsanam āgamya pādau prakṣālya ca smṛtaḥ |
mañcake sanniṣīded vā bṛsyāṃ vā pīṭhake ’tha vā || 4 ||
mañcake sanniṣadyātha bṛsyāṃ vā pīṭhake ’tha vā |
svakaṃ kāyam avekṣeta ūrdhvam antar bahis tathā || 5 ||
pūrṇaṃ gūthasya mūtrasya vṛkkāyā hṛdayasya ca |
(51v3) yakṛnmedomalādīnām antrāntraguṇayor api || 6 ||
saced bhaktāya gaccheta grāmaṃ piṇḍāya vā vrajet |
yathā yodhaḥ susaṃnaddho nityaṃ smṛtipuraḥsaraḥ || 7 ||22)
dṛṣṭvā rūpaṃ rañjanīyaṃ śubhaṃ rāgopasaṃhitam |
aśubhāṃ bhāvayet tatra ekāgraḥ susamāhitaḥ || 8 ||23)
naivāto ’sthi samādeyaṃ na māṃsan nāpi śoṇitam |
na yakṛ(51v4)t phupphusaṃ vāpi majjā klomakamastakam || 9 ||
nirarthakaḥ pṛthivīdhātur abdhātuś ca nirarthakaḥ |
nirarthakas tejodhātur vāyudhātur nirarthakaḥ || 10 ||
yāś cātra vedanāḥ santi śubhā rāgopasaṃhitāḥ |
tāsām upaśamo bhavati paśyati prajñayā yadā || 11 ||
evaṃvihārī ātāpī ahorātram atandritaḥ |
kṣipraṃ rāgam atho dveṣam avidyāñ ca (51v5) virāgayan |
後代の文献であるが、pāda cの yathā yodhaḥ susaṃnaddhoと全く同じ表現がMañjuśrīmūlakalpa
に見られる。yathā yodhaḥ susannaddho praviśed raṇasaṅkaṭam | arīn mardayate nityaṃ ripubhir 
na ca hanyate || Buddhist Sanskrit Texts, No. 18, p. 71, v. 66.同儀軌のこの前後には不浄観が説か
れてるが、他にも類似した表現が複数見られる。恐らく『中阿含』139経が種本であろう。
この偈もMañjuśrīmūlakalpaの前注の偈に続く偈に内容的に近い。evaṃ mantrī sadā grāmaṃ 





vidyām utpādayan bhikṣur duḥkhakṣayam avāpnuyāt || 12 ||




















































この表現は大乗経典（例えば『入法界品』）でも見られるが（Buddhist Sanskrit Texts, No. 





























が見られる。Tripathi［1995］p. 148, tasmāl lobham atho dveṣam avidyāṃ ca virāgayan | vidyām 




























2020年12月21日付私信による。例えば、śivapathikā (1b), pṛthivī (10a), bhavati (11c)は中期
インド語では śīvathikā, pṛthvī, bhotiであり、梵語化されたことにより音節が増え、これら






















































yo bhaven navako bhikṣuḥ śaikṣo ’saṃprāptamānasaḥ |
gacched asau śivapathikāṃ hantuṃ rāgaṃ yadīcchati ||
tato vinīlakaṃ paśyet tataḥ paśyed vipūyakaṃ |
tato vyādhmātakaṃ paśyed asthisaṃkalikām apīti ||
これらふたつの偈は安慧疏（Tattvārthā）にもヤショーミトラ疏と同様に引用
されるが38)、本稿で公表した139経の偈とは看過できない相違がある。まず、













Ms. C39r1: … uktaṅ hi bhagavatā <|> yo bhaven navako bhikṣuḥ śaikṣo ’saṃprāptamānasaḥ <|> 
gacched asau śivapathikāṃ bhetuṃ rāgaṃ yadīcchati | tato vinīlakaṃ paśye(C39r2)t tataḥ paśyed 


















































51r2 … evam=mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāñ chrāvastyāṃ viharati sma | 
jetavane ’nāthapiṇḍadasyārāme tatra bhagavān* bhikṣūn āmantrayate sma || navakena 
bhikṣavo bhikṣuṇā śīlavatā ādisampannena kṣipraṃ rāgadveṣamohān* samavahantukā-
menābhīkṣṇaṃ śivapathikā gantavyā śiva
51r3 pathikām* gatvā śarīrāṇy upasaṃkramitavyāni śarīrāṇy upasaṃkramya nimittam 
udgṛhītavyam* || tadyathā vinīlakam iti vā vipūyakam iti vā vipaḍumakam iti vā 
vyādhmātakam iti vā vikhāditakam iti vā | vilohitakam iti vā | vikṣiptakam iti vā | 
asthīti vā | asthisaṃkaleti vā | asthisaṃkaliketi vā | ni
51r4 mittam udgṛhītavyam* | nimittam udgṛhya tvaritatvaritaṃ śayanāsanam 







mañcake niṣattavyam* bṛsyām=vā pīṭhake tha vā mañcake sanniṣadya bṛsyām=vā 
pīṭhake tha vā tām eva sa bhikṣuḥ saṃjñām=bhāvayet* | tadyathā vinīlakam iti vā 
vipūyakam iti
51r5 vā | vipaḍumakam iti vā | vyādhmātakam iti vā | vikhāditakam iti vā | vilohitakam 
iti vā | vikṣiptakam iti vā | asthīti vā | saṃkaliketi vā | asthisaṃkaliketi vā | nimittam 
udgṛhya tām eva sa bhikṣuḥ saṃjñāṃ bhāvayet* || kṣipraṃ rāgaṃ ca dveṣañ cāvidyāṃ 
ca virāgayan* vidyām utpādayan bhikṣur duḥkhakṣayam avāpnuyāt* ||
51v1 idam avocad bhagavān idam uktvā sugato hy athāparam etad uvāca śāstā || yo 
bhaven navako bhikṣuḥ śaikṣo ’saṃprāptamānasaḥ gacched asau śivapathikāṃ hantuṃ 
rāgaṃ yadīcchati || avyāpannena cittena sarvvabhūtānukampinā | diśaḥ sarvvāḥ 
spharitvāsau śarīrāṇy upasaṃkramet* || saced vinīlakaṃ paśyet* sacet paśyed 
vipūyakam* | saced vyā
51v2 dhmātakaṃ paśyed asthisaṃkalikām api || tām eva bhāvayan saṃjñāṃ gacchet sa 
śayanāsanam* | śayanāsanam āgamya pādau prakṣālya ca smṛtaḥ || mañcake sanniṣīded 
vā bṛsyām=vā pīṭhake tha vā | mañcake sanniṣadyātha bṛsyām=vā pīṭhake tha vā || 
svakaṃ kāyam avekṣeta ūrdhvam antar bbahis tathā | pūrṇṇaṃ gūthasya mūtrasya 
vṛkkāyā hṛdayasya ca ||
51v3 yakṛnmedomalādīnām* antrāntraguṇayor api | saced bhaktāya gaccheta grāmaṃ 
piṇḍāya vā vrajet* || yathā yodhaḥ susaṃnaddho nityaṃ smṛtipurassaraḥ | dṛṣṭvā rūpaṃ 
raṃjanīyaṃ śubhaṃ rāgopasaṃhitam* | aśubhāṃ bhāvayet tatra ekāgraḥ susamāhitaḥ || 
naivāto sthi samādeyaṃ na māṃsan nāpi śoṇitam* | na yakṛ
51v4 t* phuphusaṃ vāpi majjā klomakamastakam* || nirathakaḥ pṛthivīdhātur abdhātuś 
ca nirarthakaḥ | nirarthakas tejodhātur vāyudhātur nirarthakaḥ || yāś cātra vedanāḥ santi 
śubhā rāgopasaṃhitāḥ | tāsām upaśamo bhavati paśyati prajñayā yadā || evaṃvihārī 
ātāpī ahorātram atandritaḥ | kṣipraṃ rāgam atho dveṣam avidyāñ ca











［1984a］「説一切有部系アーガマの展開」『印度学仏教学研究』32巻 2号, pp. (51)-(54).
［1984b］「阿含経典の成立」『東洋学術研究』第23巻 1号, pp. 93-108.







─」『印度学仏教学研究』69巻 1号, pp. (44)-(52).
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